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PIESIDENW DEL CQNSEJO DI! IINISTlOS
Venia en admitir la dimisión que del caria de MI!iltro de
1I Ouerra Me ha pruentado D. Antonio Tovar '1 Marcoleta,
quedande muy latisfecho del celo, Intellitenda 'Ilullad con
que lo ha delemrellado.
Dado en Palado a doce de diciembre de mil Dovedentol
diez y nueve.





CirculAr. Excmo. Sr.: . Vi;tos los antece<!entes de
la p~opuesta de ascenso a alférez de la escala de te-.
scn'a retribuIda de D. Lorenzo Alvarez Mora, publica-
da por real orden de ~ de julio último (D. O. nú·
© Ministerio de Defensa
mero 148), el Rey (q. D. it.) se ha: servido dispo8er.
que el mencionado oficial ocupe el puesto ¡nmedial"
mente posterior al del mismo empleo y escala doII
Francisco Hernango Mingote, que es el que lep~
mente le corresponde, en lugar del que se le dal4
por dicha soberana dis~sici6n, detrú de D. Amo,
pero Altozano Calzada.
De real orden lo digo a V. Elpara su conocimieniQ
y demis electos. Dios guarde " V. E. pauchoa~




SUELDOS, HABERES Y GRATJFI:CACIONES
, Circuw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) llIe ha
servido conceder a. los jefes y oficiales del Arma
de Caballerla ineiu(dos en la siguiente relación, que
empieza con el coronel D. MalUJel Llamas Alonso Yo
termina con el alférez (E. R.) D. Batbino. RodJJ...
guez Diez, la gratificación anual de efectividad que
en la misma 8e les set\ala, que percibidn dC9de la
lecha que se indica, como comprendidos en el apartado!
b) de la base 1 La de la ley de 29 de junio' de
1918 (C. L. núm. 169),
De real orden lo lIi~ a V. E. para $U conocimien1b
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos~
Madrid 1:Z de diciembre de 19f9·
To..u .
Sdior..•
16 de ......... di 1919 D. e. nm.2S2
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CírtuJu. Excmo. Sr.: Veriíicados los edmenes de
conductores automovilistal en la Escuela afecta al
Arma de Ar.tillería, pi arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobad49' por real orden de 18 de di-
ciembre de 1908 (C. L. núm. 237), en 101 cuales han
obtenido IU aprobación 105 alumnos que se exrresan
en la siguiente relación, que principia oon e cabo
Valentin Salgado y termina con el soldado Antonio
Juncadella Musolas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
'rido dbponer qqe a los indicados alumnos te les ex-
~xpida el titulo corre~pondlente.
D~ ~al orden lo r:ligor a V. E. para su conodmienio
1 demia efectos. Diot guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid I~ de diciembre de 1919.
--
EItCSDO.. Sr.: En vista de faltar aduabJllelue 4-40
teoieates de la escala adiva de Artilleria, Y por lo
bulO DO pueden quedar ateadidos. todos los ser:vH
dos por la nlaerola ac:asez de ofia.les, a e~l6a .
de las UDidacIies de Alríea, Baleara J~ Y
coa !d ílD ele poder destinar aIP .ubalterno die la
.PLANTILLAS
, Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
f~rez de Arfillería (E. R.) D. Sim6n Muduate y
Maiza, oon destino en la CAmaódancia del Arma de
San Sebastiú, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo ~~
lo informado por ese Co.'1sejo Supremo en 29 de
noviembre próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para oootraer matrimonio con D.· Inés Bar-
ber y .Pieltes.
De real orden 10 digo, a V. E. par. su conocimiento
y demás e(ecto~. Dios guar'de a V. E. muchos aftoso
Abdrid 1 2 de diciembre de 19 19,
AmONIO Tovü :
Se60r ,presidente del Consejo SuprCll10 de Guerra
, , Marina.
Seflor Capitin general de la iexta regi60.
-
Exano. Sr.: Coftf.orme. a lo solicitado por el ca-
pitán de Artilleda D. Jo3é Goozálel-Longoria y Az-
piroz, con destino en el Cuarto regimien~ de Arti-
Heria pesada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo infonnado por ese Consejo Supremo en 29 de
noviembre próximo pasado, se ha .ervido oo:Jcederle
licencia para ,oootraer matrimonio con D. a Tere'sa
Enriquez de Luna y Serrano. . .
De real orden )o dig~ a V. E. para su conocimiento
y dem.ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid i 2 de diciembre de 1919.
AIn"OJfJO TOVA&
SefIorPresi<knte del Consejo Supremo de Guerra
y Marlna.
Setlor CapiUn general de la le¡unda re¡iÓft.'
DettlaOlNOMBRE!
Cabo •••• Valcatln Sallado. • • • • • • • • .• I.er ret. Arto· lIa.
Otro. • .• Maouel HcroAodea Lolano •• Com.· Art.· Ceuta
Art.· a.·.. P'raDclsco Mulero Molina •••• Idcm.
Oteo ••.. Romin llorera Robarte .•••• ldem.
Otro •••• 'ulUaMartIn Trillo ••••••.•• Idem Id. MeUlla.
Otro •... Antonio Lois SIc.. • . • •• • . .. ldem.
Otro •••. Antonio FenWldea Rodrfpel Idem.
Obó •••. Cáar Hldallo Ilodrlguea.••. Idem.
o... •... ADdrá M0az6n Sancho .•••• ldellt.
Otro •••• I!:alUio AlODIO Aparicio ••••• Idem Id. Lanche
Otro •••• Eladio Tejedor Tarrera ••••• Idem. .
OtrO •••. lúauel Otu Conde. • • • • • • • Idem.
Otro •••• &.leDaveDtura Solaou Grau . IdelD.
Otro •••. J..ua" Gcaer CodiDa ••••••••• Idea..
Otro •••• F¿)ÍJ' I>omJ.Jlco Maeso ••••••• Eac:uela CeDtral
tiro, I.a 8CCCi4a.
Otro ••• , Antonio Alvarez Ijmena ••••• .Idem.
Otro l.· . Fe1lc:iaDo Olmos t.6pea. .. ... Com.·Art.. Carta-
. p •.
Art.• •.•• , llariaao fUD6la del Moral •• 7.- ret. Art.~ pea..
Otro •••• Pruc:iao Oarda Barrera...... o idem id. U¡era¡
Otro oo •• ADtoDIo Vbquea Lópes ••••• 7.· idClllld.
Otro oo • '11* SiDcbes GólDea •• • • ••• Coa.. Art.. Lan-
che.
Soldo- •.•• ADtoalo Juncadcllu Musolu. Wea Iat.· MeJUIa.·
Mtdrid n di didcabre de 1~1,.":'T.ftI'.
S ode D
D. O. a_m 16 de dlclaDbre de 1919
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V . .E. cursó
~ este Mini!lter~ en 8 de noviembre pr6ximo pasa-
do, promovida por ~l alfErez de Artillerja (E. R.)
n.· Enrique del Castillo Y ~boa, coa destino en
Tov.\Jl
Serior Capitán general de la segunda regiÓD.
SeftOres Comandante general de Melilla e Interventor
civil de GlICrra. y Marina y del Protectorado en
Ma.n:ueoos. .
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.I cursó
a este Minilter~ en 13 de noviembre próximo pa-
sado, promovida por el capit'n de Artillería (E. R.)
don Prudencia Santacana y Sainz, con destino en el
cuarto regimiento de Artillena peaada, en súplica de
que se le conceda la ¡ratificación de residenda d,e
Africa, oorrespoodiente a 101 mese. de octubr~ die
1918 a j ulío del presente afao, que permaneció en
situadón de reserva en Melilla y afecto para haberes
a la Comandancia del Arma de dicha plaza, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado pOI' la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, se ha servido desestimar su pe-
tición, poI' no estar comprendido en las reglas l.-
Y 7· - de la real orden drcular de S de octubre de
1912 (C. L. núm. 194).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás erect~. Di08 guarde ,a V. E. muc~ afios.
Madrid 12 de noviembre de 1919.
TOVAIl
Seoor Capitán ~eral de la octava región.
Sdor Capitú ¡atenl de la t~rcera re¡i6a.•
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que V • .E'. cursó
a este Ministerio en S de jul~ último, promovida pOI'
elcapitin de Artilleria. (E. R) D. Pascual Gareía ~
Gómez, destinado..en el suprimido catorce Dep6sito
de reserva y que actualmente pertenece al sexto regi-
miento de Artillería pesada, en súplica de pasar a la
situación de reserva 000 el empleo superior inmediato
al <JOfIced~r~leel abono de tiempo que tenra ~diente
de resolución:; y teniendo en cuenta que por real or1
den d~ 14 de noviembre próximo pasado le ha sid.
desestimada· la petición del referido abono, el Rey
(q. D.' g.) se ba servido denegar al interesado eA
pase a la situ.aci6n de reserva, por DO re.Dir la. coadi-
ciones del apartado e) de la base 8.- de la ley de 29
de junio de 1918 ,(C. L. núm. 169) • .
De real orden lo tligt)' a V. E. par.. su coaocimieni)
1 demú ~fectos. Dios gua.rde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 d~ dic~bre d~ 1919.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V" E'. cursÓ
a este Minister~ en 28 de noviembre pr6ximo pa-
sado, promovida por el ~niente coronel de Artille-
ría., D. Valero Riera y Yepes, supern\IID.erario ,in lUel~
do' en esa región, en súplica de que se I~ coaoeda¡ el
pase a la situación de rcserva, con el sueldo entero de
su empleo, y teniendo en cuenta que el plazo de un
aOO que determina ·la ley de 29 de junio de 19111
(C. L. 169) en el párrafo • ,o de la bale S.•, ter-
minó el 30 de junio del corriente a6o, según dispone
la real orden circular de.IB de julio de 1918 (D. Q. nú-
mero 16:l), el Rey (q. D. g.) le ha lenido del~ti-.
mar dicha petición por carecer de derecho a lo que
IOlicita.
De real orden 10 aigo a V. E. para su conocimiento
y dcm4s efectos. Dioe guarde a V.· B. lINcho. aftos.
Madrid 1 2 de diciembre de 1919.
TovAJt
Sefaor CapiUn ¡eneral de ,•• cuarta regi60.
el 11.- rqimienfo d~ Anillma liK'era, ea súplica
d~ que se le ooaceda la boaifiaci6a d~ residencia
en Canarias durante ~l tiempo que perllWJeció es
expectación de marcha para incorporarse a su ac-
tual destino" ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo ma lo infor",
mado por la Intervención civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, se ba semdo con-
cederle dicha gratificación, correspondiente a los 29
dias del roes de agosto último, todo coa arreglo a lo
dispuetto ea la regla 7. - de la real «den circular de. 8
de octubre de 1912 (C. L. núm. 194) Y de la de l..
de abril de 1915 (C. L. núm. 104), ea su número 3.-·
y previos los requisitos de justificación que esta
última llOberana disposición P.Jeee1>túa para estos a-
sos.
De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimientk)
y demás efectos,. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TovAR.
5eoor Capitán general de la sexta región,
SeOOres Capitán general de Canarias, Iotendeonte ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y. Ma-
rina y delProicctorado en Marruecos.
..-
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
TOVAJ.
Sef\Ores Capitanes generales de Baleares y Canarias.
Sel'Joc Interventor civil de Guerra y Marina y del
. ,Protectorado en Marruecos.
mencionada acala a los regimientos peaados.1 1i¡e~
roe, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
las plantillas de tenientes de las coowuiancias del
Arma de Baleares y Canarias, queden reducidas provi-
sionalmente "1 hasta que se cuente con número su-
nciente de dichos subalternos, como a oootiauación
se expr~sa:
Comandancia de Canarias, 7·
Comandancia de Tenerife, 7
Comandancia de Menorca, 12.
Comandancia de Mallorca, 1I
Es asimismo la voluntad de S. M. que en tanto sub-
sista la falta de subalternos de la escala activa,
podrán ser cubiertas las plantillas anteriormente ex-
puestas, por los tenientes de la escala de reserva
c¡ue actualmente se hallan destinados y que deo9ttD
ocuparlas vohantariamente, para 10 cual los jefes de
las expresadas oomandancias manifestarán telegráfica-
mente los que deseen continuar en las mismas y dle
los de la escala activa que quieran regresar a¡ la
oPeDÚlsula a cubrir plazas vacantes, coa arreglo al
ar&ulo 8.0 del real decreto de 30 de mayo de
1917 Y real orden de 27 de agosto último (D. O. nú-
mero 191), en su inciso 1.0.; teniendo que estar,
por 10 tanto, un año de obligatol'ia permanencia en el
destino que se le designe.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y den's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de liiciembre de 1919..
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quede sin efecto la real orden de 22 de
noviembre pr6ximo pasado (D. O. núm. 264), por
la que se destina a la Comandancia de Ingenieros
de Melilla como obrero herrador de segunda clase,
ODDtratado, al herrador de segunda del regimiento
Cazadores ,de Galicia, ~5.0 de Caballerla, Agustín
Feij60 L6pez, por haber renunciado a dicha plaza
y haberse dispuesto por otra real orden de 30 del
expresado mes (D. O. núm. 272) su destino a la
octava Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.-E. muchos alios.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
subasta lubsiguiente, cumpliendo lo dispuesto en 101
artlculos 57 Y 67 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de (.0 de julio
lié 19", se remita con la posible urgencia a este
Depa~ntoel oportuno expediente de subasta, cuan-
do esté en disposici6n de anunciarse é3ta, al que
acompatlará el proyecto originar, si no hubiese sido
cursado con las copias reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. f.. muchos años.
Madrid 1 2 de diciembre de J 9 J 9·
TOVAa
Sdor Ca¡>itán general de la ~rcera regi6n.







SeftOr CaP,IÍtán general de la quinta región.
Setlores 'Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en ,Ma...
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 27 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
uaa propuesta eventual de los cServicios de Jngeaiet-
ros. (capítulo adicional, arto tercero, Secci6n cuarta
del vigente Presupuesto), por la cual se asignan a la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza: 30.000 pese-
tas, al cproyecto de ampliación del cuartel de Her.c
nán.Cortés, para alojamiento provision'll de un re-
gimiento de 1nfanterlu (núm. 1. 178 del L. C. 1.), Y
25.000 pesetas al ~proyecto de reforma del ex penal
de San J03é, para alojamiento provisional de tropas
de Intendencia" (núm. 1. J8'), obteniéndose la can-
tidad de 55.000 pesetas a que asciende la suma
de dichas asignaciones, haciendo baja de otra igual
en lo con~dido actualmente a la misma Comandancia,
con cargo al citado capitulo, para el «proyecto segundo
de ampliación y reforma del Parque de Intenden..
cía de suministroe en el ex convento de San Agustln.
(núm. 1.026).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcm's efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftol.
Madrid J 2 de diciembre de 19'9.
del
SefIOres Capitán geneTal de la primera
mandante general de MeliUa. .
Sefk)r Interventor civil de Guerra y MarIna y
,protectorado en MarruecoI.
Seoores Capitán general de la octava
mandante general de Melilla.
S~r Interventor civil de Guerra y Marina y del
'. Protectorado ea Marruecos.
, &cemo. Sr.: Vis1as las instancias promovidas por
los soldados del primer regoimiento de Ferrocarri-
les Ram6n Ibi~ez Llopis y Félix Alvarez Fernández,
en súplica de ser destinados a un cuerpo de la guarni-
ci6n de Africa, con preferencia a Melilla, el Rey
(q. D. g.) ,se ha servido acceder a lo solicitado y
disponer que dichos individuos pasen d~tinados a
la Comandancia de In¡nieros de Melilla1 verifidn-íSoIe la correspondiente alta y baja en la pr6xima
revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dia. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de diciembre de '9 (9.
MATERIAL DE INGENIEROS
--;
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
un regimiento de lnfa.Dlerla en Lorca, formulado por
el teniente coronel de Ingenieros de h Comandancia
de Ingeniero> de Cartagena, D. Manuel Garcla Diaz,
que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 26
de noviembre pr6ximo pasado, el Rev (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, con la distribuci6n in-
dicada en la hoja de planos núm. 10, para los dor-
mitorios de tropa, y disponer que su presupuesto, im-
portante 2.822,966,45 pesetas' (de las que 2.792.35°
corresponden al de contrata, y 30.616,45 pesetas
al complementario), sean cargo al cr~di:o concedido
por ley de 29 de junio de 1918 para edificacio-
nes militares, debiendo ejecutarse l:ts obras por con-
tráta mediante subasta de car'cter local y conside-
rarlas comprendidas en el grupo A de la red orden
circular de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con
treinta y seis meses de duración. Es asimismo la V()-
luntad de S. M. que a fin de autorizar el gasto que
exige la ejecuciÓD de este servicio y el anuncio de
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACJONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del celador del Material
de Ingenieros de la Comandancia de dicho cuerpo
en Pamplona, con re5idenda en Logrotlo, D. Vlctoc
Casado Barilenga, con arrcilo a lo prevenido en los
artfculos 6.0 y '4. 11 del reglamento para el personal
del expresado material, aprobado por real decreto
de (.0 de marzo de '90S (C. L. nÚ'Il. 46), y modi-
ficado por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nú-
mero 45), y a lo dispuesto en la real orden circular
de 30 de junio de 1918 (C. L. nfim. (70), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que a partir
de 1. 0 de enero próximo se abone al cita(1o celador
el sueldo de 3.2;0 pesetas aauales, que es el que
le corresponde, por cumplir en 29 del mes actual
los diez aiios de servicios efectivos como celador:
de plantilllo.
De realordea lo digo a V. E. para •• Mlllcinaiea1ill
© Ministerio de Defensa
D. 0 ...... 282 16 de diciembre de 1919
..
'1 dem's efectos. Dios guarde a v. E. Dhlc:bo. afto••
Madrid 11 de diciembre de 1919.
Tova
SeflOr CapIt'n general de la sexta región.
SetIores Intendente generál militar e Interventor civil
de Guerra '1 Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
SlcdOD de SIIldad IllllIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por 105 capitanea
médicos de Sanidad militar O. Leopoldo Taladriz Gómez,
destinado como secretario de la Jdatura de Sanidad militar
de Ceuta-Tduán, y O. Ramón Zonilla Pollnco, con destino
en d reilmiento Lanceros de la Reina, 2.- de ClIballer(a, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que cambien entre
s( de destino, con arreglo al art. 11 de la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C.L núm. "14) y a lo prevenido en la
de 6 de fe~rero (¡itimo (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. f.. paca 'D conocimiento 1 de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos alI01. Madrid 12
de diciembre de 1919.
TOVA.
Seí\ores CapilAn general de la primera reilón y Comandante
¡eneral de Ceuta.
SeftOI Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protecto-
rado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que V. f!. cun6 a este Mini.-
terio/ con su escrito de 12 de noviembre próximo , ..ado, pro-
mOVIda por el capítAn m~dico D. Mariano ·Anlrun. Armen¡ol,
destinado en el batall6n de Cazadores f!ltrlla núm. lA, leidn
real orden de 21 de a¡o.to de 1917 (D. O. núm. 86), y con
arre¡lo al artlculo 1.- del real decreto de 30 de mayo dd dta-
do afto (e. L. núm. 99), en .dplica de que se le autorice para
solicitar por papeleta un nuevo destino a pesar de no haber
permllReddo en el que actualmente .Irve doce revi.ta. de pre-
.ente, el Rey (q. D. Ir.) le ha .ervido deseatimar la petición del
~nteresado por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di¡o a V. f!. para .u conocimiento y de-
mú efectos. 010. ¡uarde a V. f.. muchos aftos. Madrid 12
de diciembre de 1919.
I rJ:Il9'". I
5eftor Caplün ceneral de la cuarta re¡i6n.
Exano. Sr.: Vista la instancia que •. l!L curs6
a este Ministerio oon escrito de 4 de enero último,
promovida por el teniente m~ico D. Alfredo Mar-
t;fn Lunas de Aspe, oon destino en la c.ompalifa mixta de
Sanidad, Militar de esa plaza, en súplica de que se
le oonceda la gratificaciÓD de efectividad correspon-
diente a un quinquenio, computindosele para ello el
tiempo que sirvió en el Ej6rcito como m~im pro-
visional, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1:2 de diciembre de 1919.
TOVA.
Se60r Comandante general deCeata..
Se60r Presidente del Coascjo SuprtIDQ • GaerTa
1 Mari....
© Ministerio de Defensa
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha aervido con-
ceder al veterinario primero D. Candelo Corvln 0..-
darza, con destino en la 'COIllpalUa mixta de Saaidad
Militar de esa plaza, la gratificación de efectividad
de 500 pesetas anuales, como comprendido en el
apartado e) de la base 1 l. a de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nÚID. 169), percibi~ndola a partir
de l. o del pr6ximo mes de enero. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 12 de diciembre de 1919.
Tova
Seoor Comandante genetal de Melilla.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUEcrAS AL SERVIOIO
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 25 del mes próximo pasado, pro-
movida por el capitán médico de Sanidad Militar
D. Juan Romcu Cuallado, supernumerario en esa re-
gi6n, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado por el recurrente, por llevar
más de un afio en su actual situación, con arreglo al
real decreto de :2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362),
quedando disponible en esa región hasta que le co-
rresponda ser colocado, según dispone la real ordea
circular de 9 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 204).
De 1'Cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 1:2 de diciembre de 1919.
Tova
Seftor Capitin ¡eneral de la tercera re¡i6n.
Setlor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
.Protectorado en Marrueco•.
•••
SICCIOa de JalUdl , asaatos leDerala
ORDEN DE SAN. HERMENEGII:DO
ClrCllÚlr. Exano. Sr.:: El Rey .(q. D. ¡.), de 'C:-'er"
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar O,rden de San Hermenegildo se ha dignade
conceder a los jefes '1 oficiales del Ej~rcito, reti-
rados, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Nicolú Chacón Orbeta y tennina
con O. Antonio Catali Jo Abad, las pensiones ea
las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con le antigüedad que a cada uno se seliala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1O
., demis efectos. Dios guarde a V. E. much06 aAoL
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CebaJleria Coronel....... '0. Nicolú Chacón <?~ta Placa....... 4Ieneso 191711 1.200 1 julio 1918./ 1.: ,Madrid.
Jafaatufa ••••.. Comandante... • Pedro L6~z Mariño •.••.......... 29sepbre .•• 1886 . 1. Idem.
CabaUerfa•••••• T. coronel......' • Romn Simarro ScY1lla ••• .••••.•••• 21 julio..•. 1&:17 l." Idell1.
Jufaaterfa •••••• Otro •••••••••• • Federico Possc Ortfz......... .•. • 4 novbre .•• )889 4." Barcelona.
Jdem Comandante.... • Natalio Casado Erustes oo... 21 dicbre.oo 1891 l." Madrid.
Idem •••••••••• Otro.......... t Antón Coodlez StWea.. ..•....... 13 febrero.. 189-1 3." Valencia.
Jdem Otre ~ Rcti d t Manuel Moyano Vargas............ 25ldemoo. ltl9 2." . Córdoba.
Jdcm oo Otro.......... ra O • Enrique ~baUos fcmAodez Cn&z 3 idem 1896 000 l julio 1918 . 4." Barcelona.
·ldan •••.•.••• Cepltjn........ • Rafael ~rdi Sanz ••.••.••.... :.. 23¡liostO'" 18 3." Valencia.
Ouardfa CiviL •• Otro.......... t francisco Sanz 006i........ 19 abril. ..•• 1901 6." San Srbastitn (Ouipl1zco.).
Jufaatufa •••••• Comandante... • JuJiin Domineo Simón ..... ". .•..• 7 julio •••.• 1905 4." Barcelona.
lDeealerOl ••• .. Coronel •••••.•. • Luis ValárceJ Arribas. . . . • • . . . • • . •• 3J,agosto. •• 1905 1." Madrid.
Clrablnero•••• T. coronel.. • • •• • Jo~ A~a Lóptz •• ••• . • . • •••••• • . • 16 marzo. .. 1907 3." Valencia. _
Jlllenlerot Otro • Antomo Catali J Abad oooo 31Iag05to... 1909 4." Barcelona. 01
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!. M. Oenera! ••• OTIl. divislóa••• Activa ...•.. D. Ataulfo Ayala LÓpez •.....•..••.••• Oran Cruz •• 15 .¡osto ••• 1919 2.!lOO lsepbre. 1919 1.- ,Madrid.
lafanterfa••••••• T. enronel •••••• Reserva •.•.• • Mateo Outi&te% Azaray •••••••••••• PI~ca ....•.• 1 marzo ••• 1919 labri11919. 1.- Toledo.
Idcm ..•••••••• Coronel •••.••• Activa ...... • Leopoldo Quiles Durin •••.•....•.. Idem.•..••.. 21 a¡osto .•• 1919 1sepbre.1919 2.- Oranada.
IdtID •• ti •• ti •• Otro •..••••••. !dem..•••... • BIas Rodrlguez P~uct • • • • . • . . .. . Idem........ 27 Idem..•• 1919 idem ...••. ; 3.' Valencia.
1dcn1·••••••.••• Otro •••••••.•• Reserva .••.• • Mariano Rodrfpu dasco Vquería . Idem........ 30 ídem..... 1919j ~dellt ••••••• 1.- Toledo.
Inrilidos •••.. ; • ()tro .••••••••• Activa.•••••. • Enrique Esteban A~lIa ............. Idem.•.••.•• 30 ídem.••.• 1919 1.200¡
~dem ...... 1.- Madrid.
ArtiUerfa ••••••• Otro ••••••• , •• Idem •.••••• • Francisco Muñoz Vúquu.. • .•..••. Idem........ 31 ídem..... 1919 ídem .•.••.. l.' Idem.
Idcm •••••••••• Otro •••••••••• Idem ••••.•• • Ricardo Navac:u~ Cante ••.•..••• u Idem....... 31 ídem..... 191~ ídem •.•••. 5.- Zaragoza.
Armacl&......... Cap. navlo .•••• Idem ....... • Antonio Roji Ecbi:nique •.••....••.. Ide:n..•.•••• 13 sepbre ••• 1919! 1 ocbre. 1919. 8.' ferrol (Coruaa).
=erOl. ..... Corenel ••••••• Idem •.••••• • Juaa MaW'y Uri~ .•••.•••..•...•.•• Idern..•. : .•. 18 íl2em..... 1919 ídem ••••••• 2.-J Snilla.
crfa •••••• Otro •••••••••• Reserva ••••• • Diqo Mendo Carantoña ••.••.••.•.. Idfm.••.•... 19 idem..... 1919 ídem ..••••• 3.- Valencia.
Ildlllterla.•••••• Otro •••••• tI •• Activa •..••. • Penando Romero Vuela .••...••..• Idem..••••.. 30 idem•.••. 1919 ídem ••••••• 1.- Toledo.
1911~ I ~Alicante. (Debe percibirlaArmada ••••••.•• CapftJn navlo •• Reserva ••••. •~ Rodr{¡uez Búana............ Cruz •..•... 6 julío ...... . 1 julío 1918 • 3.' hasta el 18 de febrero del 1919, que plS6 a la re-
- serva).
ldem •.•••••••• CapIÜD corbeta. Actlva. ••••.• • Arturo Armada l.6pez ••••••••••.••• Idem .••••.. 26 junio..... 1'18 idem ••••••• 8.- ferrol (Coruaa).
Cartalcna (Murcia). (Debe
IcIem •••••••••• CapiÜD frarata . Idem ••..••• t Antonio Cal [)faz .................. Idem ..... : • 1 julio..... 1918 1 agosto 1918 3.- rcercibírla hasta el :t8 deebrero en que se le coa-
cede la placa).
lafanterla •••••• CaplÜD (f. R.) .. Idem ••.•••• • Cayctado Ruiz Torres .............. Idem .••.... 19 abril .•••• 11)1 1 mayo 1919. 2.' Cid!z.
IncenierOl. ••••• T. coronel•.•••• Idem........ t Carlos MaDl:let ucacci ........... Idcm ....... 12 ~afo .... 191 1 juntO 1919.. 2.- Idem.
ArmadI •••••••. CaplUn corbeta. Idem........ • ~J«* O fscribano ............ Idcm •••.... C> IURlo ...• 191 1 julio 1919 . l.' Madrid.
Infanterla ••••• Capitin (E. R.) •• Idem .•••.•. • icbado I¡fesias Costa .••.••.•.•. Idem ••..•.. 11 Idem..••• 191 tm idem ••••••• Baleares Palma.0UardIa Ovil ••• Comandante •• Idem •••..•. • Ram6n Cantos Maario •.••. . •.•.•• {dem ...••.. 17 il2em..... 191 °dem ••••••• 8.' Le6n.
&lado Mayor••• T. coronel •••••• Idem .•••••• • Manuel Cord6n ~z .............. Idem ..•..... 24 ídem..••. 191 dem .••••• 2.' Sevilla.
Af"IIIIda •••••••• <::apiün "apta • ldem ••••.•. • Antonio Trullenctne l¡lesias .•.•••.• Idem .•.•.. 3 agosto ..• 191 1sepbre.1919 8.- 'ferral (Coruaa).
CablJJaia ....... CoDWICSaate ••. Idem ....... ) Narciso Martina OuzmiD ••.•.••..•• IdeJn .•••••• 12 i.1em..... 191 ídem ••..••• 4.- IBarcelona.
Artillerfa •••.••• Otro •••••••••• Idem ....... • jOlqula Moatesoro Chavarri ..•••••• Idem ••...•. 28 idem..... 1919 idcm ••••••• 1.' Madrid.
lllfanterfa •••••• T. coronel ...... Reserva ••••. t Mfeuel :t\ué Palau ..••...••...•• Idem ••••... 29 idem..... 1919 Idem ••••••• 1.' Id..m.
ArtI1Iala ••••••• CoDWICSaate•.•• Activa. ••.••• ·5 MUla eratDdu...... .. ..... Idem ...... 30 idem.••.• 1919 idem ..... 1.' Idem.~ ..... T. coronel •••••• ldem ..•..•• • Roca NIY8fT1l •••••••••••••••••• Idem ....•.. 19 Stpbre ••• 1919 1 ocbre. 1919 Baleares Menorca.
.. ....Otro •••••••••• Idem ....... • ldoriano Ptia Casi •••••••••••..•• Idem........ 23 idem.... 1919 ídem ••••••• 7.' Avlla.
Idcm •••.•••••• Otro •• II •••••• ldem ••••••• • Antonio Pastor Cano•••••.•.•.••••. Idem....... 28 ídem.•..• 1919 ídem ••••••. 6.' Pamplona (Navam).
0aIrdIa CIYiI •• Capltú•••••••. Idem ••.•••• • Tdaforo Cantó Siez .••••...•••..•• Idcm........ 1 octubre • 1914;1 1 nebr.. 1919 1.- Madrid.
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ltETIROS
, Exano. Sr.: ,Por cumplir en 25 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el alf~re:z
de Infantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Nico-
lis Pei'ia Pintado, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a
bien disponer que cause baja en la nómina de reti-
rados de esa región, por fin del corriente mes, y
que desde 1. o del entrante de enero de 1920 se le
abone por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valladolid el haber de 146,25 peseta! mensuales,
que en definitiva le fué asignado por real orden de
u de mayo de 1903 (D. O. núm. 105), de acuerdo
aon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
1 Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 12 de diciembre de 19 I9.
Tovo\Jt
Se6Dr Capitán general de la séptima región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina e Interventor ci.il de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. '
, Exano. Sr.: Por Q1mptir en 23 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
honorffico, alférez de Caballería (E. R.), retirado
por Guerra, D. Ricardo Blasco Lázaro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa región por fin del
corriente mes, y. que desde 1. 0 del entrante de
enero de 1'20 se le abone por la Delegación d4 Ha-,
cienda de la provincia de Barcelona el habér de
146,25 pesetas mensuaJel, que en definitiva le fué
ui¡nadA> por real orden de 30 de diciembre de 1902
.~. O. núm. 292), de acuerdo oon lo Informado
pot' el Con.ejo Supremo de Guerra '1 Marina, como
-.nprendido en la ley de 8 de enero de 1902
'fC. L. núm. 26).
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento
1 Ilnel OOtIllgulentel. Dloa ¡uarde a V. ti. muchol
a6olI. Madrid 1 2 de diciembre de 1919.
DwAII
Sdor CapiUn ~neral de la cuarta reglón.
Sdores Prelidente del ConlejQ Supremo de Guerra
., Marina, Intendente general militar e Interventor
eivil de Guerra. y Marina '1 del .Protectorado en
Marnecos.
--
e..:.o. Sr.: Por haber cumplido en 1 1 del mes
actual la ed.cf reglamentaria para el retiro forzoso el
comandante bonorlfico, teniente de Carabineros (escala
reserva), retirado por Guerra, D. Miguel Tamayo
Gi~ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispoaer
cause baja en la nómina de retirados de esa región,
Comandancia de Muréia, por fin del corriente mes,
., que desde 1.0 del entrante de eaero de 1920 se le
aboae pOlI' la Delegación de Hacienda de la p.rovincia
© Ministerio de Defensa
de Murcia el haber de 168,75 peset\5 mensuales,
que en definitiva le 'f~ asignado por real orden de
11 de abril de 1907 (•. O. núm. 82), de acuerdo
con lo infomwie por el ~sejo Supremo de Guerra
y Marina, 'como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchol
afJos. Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVAa
St:6Or Capitán ¡cuéral de I~ tercera regi6n.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guer51 y Marina , del Protectorado e.
Marrueco•.
Exano: Sr. : Por haber cumplido en 4 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el comand~nte honorHico, teniente de Infantería (es-
cala reserva), retirado por Guerra, D. Eduardo Ji-
ménez Garda, el Rey (q. Q. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la nómina de retirados de
esa refión, por fin del correntie mes, y que desde
1.0 de entrante de enero de 1920 se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca
el haber de 168,75 pesetas mensuales, que en de-
finitiva le fué asignado por real orden de 25 de
,abril de 1903 (D. Q. núm. 91), de acuerdo oon lo
informado por el Consejo SuprellJ() de Guerra 1
Marina, como comprentlido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlentb
y fines consiguientes. Di08 guarde a V. E. much~
aJIos. Madrid 12 de aiclembre de 1919.
TOVAa
SetIor CapiUn ¡eleral de la primera reglón.
SetIores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra
y Marina, Intenden·te ¡eneral militar e Interventor
, civil d e Guerra 1 Marina '1 del Protectorado ea
Marruecos.
•••
SlcdOa de lastrDcdln, reclutamleDIG
, cuerDaS diVinas
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficial que se relacionan
a continuaciÓII pasen a ejercer los cargos que se les
sdalan, ante las c:omisiooes mixtas de reclutamieJIt.
que también .e indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmien1o
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVAJl
Seflores Capitanes generales de la sexta regiÓll "1 de
CaIIarias.
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Infantesú ••. "'omandlnte ••. D. Angel Gonrilez Tablas Oarda Herreros ••.• Vocal interino Comisión mixta de Alava.
Idem ...••• Capit!n (E. R.). • Saotia&o Bella Marci11a••••••••••••••••.•• Dele.R~do ..~ la Sección dclc¡ada de Ja Co-
Idem ••••.•. Coronel ••...•. • Jos~ Blauco Rodri¡uez •••••••.••.•••••••.
mISIón mlxtt de Canarias en Ja Gomera.
Viceprc.si.dente. de la Sección delegada de la
~j ~ ComISIón mIxta de Canaríasen w Palmas
~ .; I
.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
R,EEMPI;AZQ
Excn1o. Sr.: En vista de lo solicitado por el te-
mente de ese euerpo, con destino en la Comandancia
de Badajoz, D. Carlos Ciceres Iriberri, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pate a
reemplazo voluntario, con residencia en Almendra-
lejo, de la indicada provincia, conforme a lo prevenido
en la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237), qeudando afecto para el percibo
de sus haberes al '11. 0 Tercio. '
De real orden lo Digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. e. muchos aftoso
Madrid I:l de diciembre de 1919.
Tova
Seflor Director general de la Guardia civil.
Setlores Capitán general de la primera región e ID-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO V REEMP..cAZO. DEI;
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Sarri' Blalco, soldado del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, en solicitud fle que le lean
devueltas las '.000 pesetas que deposit6 en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Madrid, se-
gún carta de pago número 197, expedida en 28 de ju-
lio de 1919, para reducir el tiempo de servicio en
filas; teniendo en cuenta lo dispuelto en la real orden
de 16 de agosto último (D. O. núm. 182), el Rey
(q. D. g.) se ha servido reso1ver que le devuelvan
las 1.000 pesetas de referencia, las cualel percibir'
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de diciembre de 19t9.
Tova
Seoor Capitán general de la primera región.
Senor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
, Excmo. Sr.:' Vista la ¡astancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 7 de noviembre próximo pasado,
promovida por Francisco Martín Alonso. vecino de
Trev~lez (Granada), en folicitud de que se le ex-
ceptúe del servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de
a«lerdo eón lo informado poi' la C?misi6n mixta de
© Ministerio de Defensa
TOVAR
recl~ien~ de la ~n~icada provincia, se ha servido
desestunar dicha petiCiÓn, una vez que la excepción
que alega no tiene el carúter de sobrevenida despu&
del ingreso en caja.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol a.ftos:
Madrid 12 de diciembre de 1919. •
Tov....
Seflor Capitán general de la segunda re¡i60.
Excmo. Si.: Vista la instancia promovida por el
soldado de la Comandancia de Artillería de Cidiz
Juan Godoy Frias, en solicitud de que se le autoric~
para. contraer .matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha
serVido desestImar la expresada solicitud con arre-
glo al artículo 2' 5 de la ley de reclut:uniento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol adol.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVA"
SeftOr Capitln ¡enetal de la le¡unda re¡ióD.
Excmo. Sr.: Vida la Instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por JesÚI de Castro
Guerra, IOldado del rel{imiento de Infanteria Isa-
bel 11, núm. 32, en !olieitud de que le sean devuelta.
las 250 pesetas que ingresó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Palencia, romo segunJo plazo
de .u cuota militar, correspondientes a la cana de
pago núm. 59, expedida en 25 de septiembre de '919
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que le m:~
vuelvan las 2 So pesetas de referencia toda vez que el
Ingreso de dicho segundo plazo le 'efectuó por du-
plicado, debiendo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectuó el dep6sito o..Ja persona apode-
rada en forma legal, según dispone ei arto 470 del
reglamento dictado para la ejeCllción de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conotimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 12 de diciembre de 1919.
Tovu
Seflor Capitin gener;tl de la ~ptima región.
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina '! del
<Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curló
a este Ministerio en I 1 del mes próximo pasado pr&-o
movida por Eleuterio Jaime Carrasco, soldado d~1 re-
gimiento de Infanteria Guipúzooa DÚfll. 53, en solicitud
16 .. dIcIemirI di 11.1 D.O.......
4le que le sean devueltas 250 pesetas de In 750 que
ingreseS para la reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios del ar~
1Icu1o 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 750
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Madrid. se devuelvan :z 50, correspon-
mentes a la carta de pago número 74, expedida en
24 de septiembre de J 918, quedando satisfecho con
las soo restantes el total de la cuota militar que se-
ilala el arto 267 de la referida ley, debiendo perci-;
.ltir la indicada suma el individuo que efectuó el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el arto 470 del reglamento dictado p.ara
la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.,
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos aftas.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVAa
Sefx>r 'CapiUn general de la sexta región.
Sefior Interventer' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E< curlÓ
a este Ministerio, promovida por Rafael Vinar Ruiz,
soldado del regimiento de Infanterla Aragón número
21, en solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas
,de las 500 que ingres6 para la reducción del tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos loe beae-
ficios del articulo 27 J de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. p. g.) se ha servido disponer
que de las Sao pesetas depositadas en la Delega-,
<:i6n de Hacienda de la provincia de Madrid, se de-
vuelvan 250 correspondientes a la carta de pag() nú-
mero 168, expedida en LIl de junio de 1918, que-
dando satisfecho con las 250 restantes, el total de
Ja cuota militar que seftala el articulo 267 de I:a re-
ferida ley, debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectu6 el depósito ° la persona apo-
derada en forma lega~ según dispone el articulo 470
del reglamento dictaao para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo íligo a V. E. para su cooodmiento
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. a IINmo. aftoI.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVA. ,
Seftor CaplWi general de la .qulnta re¡ión.
·Se60r Interventor civil de Guerra J: Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E;. cursó
· a este Ministerio en 12 del mes pr6ximo puado, pr<>--
.1DOYida por D. Antonio Sauza Peco, alumno de la Aca-
dada de Artilleria, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 500 pesetas que depositó en la Delega.,
ci6n de Hacienda de la provincia d e Madrid, según
carta de pago nlÍm. 109 expedida ea 18 de febrero
de 191 5. para reducir el tiempo de servicio en filu,
alistado para el reempIuo de 191 S por la caja de
Madrid núm. 2; teniendo ea cuenta que fu~ nom-
brado alumDO de dicha Academia, en la cual contÍJlúa,
y lo prevenido en el caso 2.1l eJel art'lculo 86 de la
vigente ley de reclutamiento y pirrafo 2.lt del 468
del reglamento para su aplicación, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devUelvaa lu 500
pesetas de referencia, lu cuales percibir' el indiv1duo
·que tetectu6 el dep6sillO o la p'ersona apoderada ea
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forma legal, Ieg'Ún dispone el articulo 470 del citado
regIame.nto.
De real OI'den lo iligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos 86os.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVAa
Seoor Capitin general de la séP.tUna regi".
Seoor Interventor' civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
, Excmo. Sr.: Vi$b. la instancia promovida por don
José Salarrullana Alabart, alférez alumno de la Aca-
demia médico-militar, en solicitud de que se le de-
vuelvan las Sao pesetas qUe ingresó para reducir
el tiempo. de servicio en filas, por haber obtenidD
plaza en la expresada Academi.1, ei Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la indicarla petición, COJl arre-
glo al párrafo 2. 11 del art'lculo 468 del reglamento
para la arlicación de la ley de reclutamiento.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a608.
Madrid 1 2 de diciembre de 19 19.
Tovu




Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que V. I!. aJrIÓ a me MI-
abterio en .. de agosto 61timo. proponiendo la mo4ificad6n
de la plantilla del Cuerpo de Intendencia en esa plaza, '1 de la
Instanda promovida por el capit!n de Intendenda O. Rafael
de Altota2uirre y Cual, el Rey (q. 0.1.) ha tenido a bien mo-
dificar diCha plantllta ap-robada por rul orden drcular de 23
de septiembre de 1018 (D. O. nóm. 215). en el sentido de que
el car¡o de administrador del Hospital mlUtar de esa pÜZl
lea considerado como deeUno principal al que .e .umarq
como anexos Iu deposltarfu de caudales y dedos de 101 ser-
v1dOl de traa.portee, propledadee y .cddcntee del trab'Jo de
la expresada plua, uf como la depOllta,la de caudalee y dte-
toe del Parque re¡tonal de campafla o la Jefatura del detaU de
eete eelableamiento, .qdn correeponda p<)r .u antl¡iledad a
101 capitanee deetinados en lo. ya dtadOl Parque de campalll
.'1 HOtpttal rnllltar:l y en consecuenda, disponu se relnteere11 capitin A1to\aeU rre a su antleuo deetlno del HOtpltal militar
mendonsdo, haCáldose cariO a la yez de 101 anexOl que le
corteepondln.
De real orden lo digo a V. E. para IU conodrnleato '1 de-
.. dectoI. Dios pardc a V.!. mucbOl doI. MadrId 12
de diciembre de 1910.
:J'mu
SeIlor CapiUD ltJIenl de la quinta rql6n.




Exano. Sr.: Erl vista del escrito que etll4 de
. noviembre próximo pasado cursó a este Ministerio el
coronel del segundo Establecimiento de remonta, hoy
Depósito ~ recria y doma de la cuarta ZODa pe~
cuana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ClOIl lo inf-.
mado poi' la Intervención civil de Guerra y Marina
Y del .protectorado en Marruecos y ClOIDO calO co~
preodi<lo ¡ea el ll6mero 1 del articulo 56 de la vi.,
D. O. llÚL 282 16 de didembrt de 1919
Excmos. Señora CapitaJlesRenerllt1 de la It~da J qaiata
rqiones e laterveotor civil de Ouerrar Maritaa J c1e1 Pro-
tectorado en Marruecos.
Madñd 9 de .diciembre




Circular. El Excmo. Seilor Ministro de la Ouerra se'"
aervido disponer que el trompda del re¡imiento Cazadores
de Trevifto,26.- de CabaUerfa, Julio Penetro Garda, pase
destinado, en nante de su c:lue, al de Yitona. 28.° lIe dicha
Arma, verificindose d alta J baja correspondíeDte en la pr6-
xima revista de comisario..
Dios iUlrde a Y.•• muchOl ailos. Madñd 9 de diciembre
de 1919.
El Jete 4e la Beoe16D"
joaquln ~guim
Toyu
Seflor Capitá~ general de la segunda región.
Set.ores Intendente gen~ral militar e .Intervento.r ci·
vil de GuerriL y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
geote ley de Administración y Contabilidad de l~ l· Dios parde a Y••• muchos años.
Hacienda pública, ge ha servido aut~iL1r a dicho de 1919.
Establedmiento para que por gestión directa adquie-
ra 146,40 quintales métricos de habas que necesita Sdor•••
para suministrar hasta fin del corriente año, a los
bueyes empleados en las labores agrlcolas, sieodo
cargo el importe de 6.880,80 pesetas, a los fondos
del c:ap{tulo 9.'0, a.tículo único, sección 4· a del vi-
gente presupuesto: .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaTde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
•
DISP-OSIClONBS
.. la MteaetaSa y Secc...... de Me MJpHerIo
"1 de ... DependelC" cadnIII.
SICdI. d. IIloterll
HOJAS OE SERVICIOS
CIrctt1ar. El Señor Ministro ha tenido a bien dlsponu, q\le
los jdes de los cuerpos r dependencia. en que presten IUS s(!f-
vldos loe capitanes comprendido. entre los ntlmuOl 1.800 y
el 2.172, del Anuario del presente afto, remitan anteA dd dla
J•• dd próxllllo me. de enero, liquidaCIones del tiempo aervi·
do ca poaellones, espedficando con toda claridad el que le
lirva de abono~ara ti c6mputo del tiempo de servido en lu
posesloaes de B,leares, Cariarla.. y Africa.
Dios parde a Y••• muchOl allOl. Madrid 12 de dldem-
bre de 1919.





Circular. El Excmo. Sellor Ministro de 11 Ouma se ha m-
vldo disponer que el trompeta dd rtlimlento Lancuoe dd
Rey, 1.0 de Cab.llerla, Ram6a AlfoDlO YalIe, pase destinado
ea vacante de IU daae al Depósito de recria y doma de la se-
rundl zona pee:uuia, verific:jadoae d alta y baja c:orrespoa-
dicak en la próxima revista de conlisario. .
Excmos. SeIIores CapiUn Renn de la coarta regiÓlI, COIdID-
dante Reneral de <:Cuta e Interventor civil de Guerra, Na-
tina y del Ptotec:torado en MarrueCOL
--Circular. El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra le ha
servido disponer que d trompeta de la secd6n de tropa de
la Escuda Superior de Ouerra, Demetrio Moreno, paae des-
tinado al rqimiento Cazadores de Albuefl, 16.- de Caballe-
rfa, e:uerpo de que procede, ocupando la vacante de bte en
la refcridlteeci6a de tropa, el del mismo empleo Jull'n p~
rez de 11 Yiej., del de cazadores de Almaall, 13,- de dicha
Arna; veñ6dnd~ 11 correspondiente alta 1 baja en la pro-
xima revista de cOmillriO. .
Dios ¡uarde a Y" .• muchOl añOl. Madrid 9 de didem-
bre de 1919. '
El JIIe de la leec....
Joaquln~.
Sellor•..
excmo•. Sellares Capitanes ¡eaerales de la primera, lata,
~ptlma rtRiones e Interventor dril de aliara, MarIaa 1
del Proteetoodo en Mamaec:oL
~
Circular. El excmo. Sellor MInistro de la Ouerra le ha
aervido dÍl~aer que d trompeta del realmlento Lanceroa de
Borbónl 4. de CabaUerb, OurnenlndolJarrios Cond!! pasedeatinlao, en vacante de .u clue, al de Cazadores de uxdlr,
29.- ele dIcha Arma, verificindole d alea·y baja co""poncllu-
te en la próxima reYitta de comisario.
Diol ruarde a Y. •• muchoe aJlot. MadrId 9 de didtmbre
de 1919.
ScIIor•••
bcmos. ~ora CaoIUn renerat de IIltzta nilón, Comaa-
da.te IcaenJ de Laradie e lntenentor ávil de Guerra '1
Mariaa J del Protectorado en Marruecos.
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• COLRClIO DB HUéJrANOS
&IK1 DI MIALL_la.-4DIDIQ DI ADIIDnI'1'I&CIÓI DlL COLlIlIO DI UI'l'IAIO
BALANCE d8 C~a correspondiente al mee de la fecha
D_BR '-tu Cta. BABR. p_tu CtL-
- -
•~ 111 ~. dll ",,1 frtht:itIIIJ '.IIIM. 54. 821 9· En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de Espai'la ......................... 22.000 ~
'01' cuotu de socios abonadal penona.I- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar .
mente, por los cuerpos y por 101 !ubi- distribución ••••••••••.••••••••••••••• 20.352 .3-
litados de clases de las regiones ••..•••• 10.122 57 Enla Caja del Colegio de Carabanchel, a dar
'Recibido por donativos de jefes y oficiales. 2••80 » disVibuci6n •••• .................... 9. 293 07
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y En la cajade Secretaria, en efectos porcobrar 7.657 81
• en Secretarla, por trabajOl hechos en la En una acci6n de la Cooperativa Electn
lIIIpr~nta establecida ni aqu~l-" ••..••.• 6.981 05 de los Carabanchr.les, 50 pesetas, y en la
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma- fia~ del tel~fODo de Vista Alegre, '15 •• 125 •
terial del Colegio••••..•.•.••••.••••.. 2·354 62
-Idem por la ~isma, para dotación de em- SUIIA aL CAPiTAL •••••••••••• 59.428 3'
plesc10s y sirvientes civiles -•... ; . •• •• 1·090 5e
Recibido por pensiones de alWDnos milita- Por ~IStoS efectuados en la Secretaria .". 25 •
rea, •• ............ " .............. .26 25 Por a cuenta del D V l' 6.0.3Idem por bonorarios de alumnos de paco. • » - ten,. ales e aliado Id •••••••..•
52
ldem por saldo de la Caja Central y abo- ~: ~~fegi:'... DeCarabanchel. ••••• , .• 3·392 oS-
nar6t ezpedidos•••.••••••••••••.•••.• 15.978 25 Por la idem de alimentación de varones. 5. 048 '1&
..... PO' l. pe..iOn de l. CN> I.u~d.del Por la idem de allÍlltencia de nii'las •.•••••• 2.958 25
San Fernando del apitAn f~l1~cido don 82 45 Por la idem de gastos de la Imprenta ••••• •. 826 O!Dicco Pilcheco Baronl, correspondiente Haberes de profesores y empleados civiles 2.21. 9'
al mes anterior••••••••••••••••••••••• Pensiones a los hu~rfanos que licuen s.s
. estudios fuera del Colegio ••••••••.•••• H'1 75
Carpe(a de carcas ele la Caja Central .•. 8.6)8 oS
Pensioncs i hu~rfanos menores de edad .. 1.2'15 •I~ ---- -SODa ................... 9•. 387 SUIIA u o •••........•.•... 94.387 6!
- -
.002:0_ i BOEJU'AJfOI
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E} TeDlellw COroD.J Ilec:r.&arlo,
MARIANO OARdA
